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SUMARIO
Reales decretos.
Dispone pase a situación de reserva y cese en el cargo de
Ayudante de órdenes de S. M. el V. A. D. J. M. Barrera.
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.—Aprueba entregas de mando del
acorazado «Alfonso XIII», de la corbeta «Nautilusl y de las
Bases navales de Ríos y Arosa.
SECCION DEL MATERIAL—Publica sentencia recaída en plei•
to promovido por la S. E. de C. N.
Sección oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante de
la Armada D. José María Barrera y Luyando
pase a situación de reserva el día veintiocho del
corriente mes, por cumplir, en dicha fecha la
edad reglamentaria al efecto.
Dado en Palacio a veintiséis de marzo de mil
novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
Vengo en disponer que el Vicealmirante de
la Armada D. José María Barrera y Luyando
.cese en el destino de Mi Ayudante de campo en
veintiocho del corriente mes, por cumplir en` di
cho día la edad reglamentaria para pasar a si
tuación de reserva.
Dado en Palacio a veintiséis de marzo de mil
novecientos veintiséis.
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO CARVAJAL.
ALFONSO
INTENDENCIA GENERAL.—Sobre indemnización que corres
ponde percibir a los médicos de la Armada a las órdenes de
los Presidentes de las Juntas de oposiciones a ingreso en los
distintos Cuerpos del Ramo.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Sefiala las distan
cias que expresa para el percibo de primas a la navegación.
Dicta reglas para aclarar dudas a varios conceptos de la ley
y reglamento sobre percepción de primas a la navegación.
Anuncio de subasta.
REALES ORDENES
Seccion de Campaña
Entregas de mando.
Aprueba entrega de mando del acorazado Alfonso XIII
efectuada el 14 de febrero último por el Capitán de Na
vío D. Benigno Espósito y Peña al de igual empleo don
Adolfo Suanzes y Carpegna.
19 de marzo de 1926.
Sr. Comandante General de la Escuadra de InstruCción.
Señores...
Aprueba entrega de mando de la corbeta Nautilus efec
tuada el día 12 -de febrero último por el Capitán de Fra
gata D. Pedro Zarandona y Posadillo al Capitán de Cor
beta D. Manuel de Vierna y Belando.
19 de marzo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro'.
CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta, de escritos del Capitán Ge
neral del Departamento del Ferro' núms. 231 y 232, fe
-cha 5 de febrero último, con los que remite estado de la
revista de inspección pasada a las Bases navales de Ríos
y Arosa, con motivo de la entrega de mando efectuada
por el Capitán de Navío D. Adolfo Suances Carpegna al
del mismo empleo D. Tomás Calvar Sancho, así como re
lación de faltas a los cargos correspondientes, S. M. el
Rey (q. D. g.), vistos, los informes emitidos por las distintas Secciones de este Ministerio, se ha servido aprobarla entrega de referencia.
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Lo quo de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V.ti:. muchos años.
Madrid. 18 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
-
Seccion del Material
Sentencias.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
disponer que, a los efectos de su cumplimiento, se pu
blique la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-administrativo del .Tribunal Supremo de Justicia
en pleito promovido por la Sociedad Española de Cons
trucción Naval contra la Real orden de 23 de febrero
de 1924, relativa a pertrechos que debía entregar di
cha Sociedad a los cruceros tipo «Blas de Lazo», cuya
sentencia es de 23 de febrero de 1926.
De Real orden lo digo a V. É. para su conocimiento
y efectos oportunos.—Dies guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe dee la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
como integrante y complementaria del presente con
trato y, por tanto, obligatoria desde ahora su acepta
ción por ambas partes.»—«Artículo 36. Las órdenes de
construcción de buques o ejecución de otras obras se
ajustarán a las prescripciones generales del presente
contrato y contendrán la descripción .detallada de cada
obra.»—«Artículo 37. Las órdenes de ejecución de
obras derivadas del presente contrato las desarrollarán
en la parte aplicable a la índole de cada obra, y los pla
nos y especificaciones que los acompañen corno anejes,
y cuya relación se consignará en las mismas, serán
obligatorias para ambas partes contratantes, como Si
hubieran sido repetidos, y expresados en el cuerpo de
este contrato.»--Y «Articulo 29. Los buques se entre
garán. con todo iaquello que se haya tenido en
cuenta
al fijar su precio, según se determina en los artícu
los 12 y 13, y que habrá .de especificarse en las órdenes
de construcción.,»
Resultando que por Real decreto de 27 de septiem
bre de 1916 se autorizó el gasto de 31.200.000 pesetas
para la construcción de dos cruceros, de unas 4.725
to--
neladas, en las zonas industriales de los Arsenales, por
la Sociedad Española de Construcción Naval, con arre
glo al contrato aprobado por Real decreto de 24 de ene--
ro anterior y a la orden de ejecución dictadia por el
Ministerio de Marina;
Resultandó que en esfa orden de ejecución se dispo-,
ne, en su artículo 13, que los planos y especificaciones
que se acompañan a la misma son obligatorios para
am
bas partes contratantes, y en las especificaciones, en
su ,oarte sexta, página 116, párrafo tercero del aparta
do 141, se dice: «Se construirán completas, donde de
muestran los planos, plataformas para la aguja magis
tral y para el telémetro, de 2,74 metros Con todos los
laccesorios necesarios.»
Resultando que, con arreglo a las disposiciones de
la orden de ejecución dé referencia, la Sociedad Espa
ñola de Construcción Naval dió comienzo a las de los
cruceros «Blas de Lezo» y «Méndez Núñez», y en curso
las obras dicha entidad presentó, para la saprobación
por el Ministerio de Marina, los pliegos de cargo
del
Oficial de derrota, en los cuales la Comisión in:-3pectora
del Arsenal del Ferrol introdujo algunas ladiciones, en
tre las que se encontraban el telémetro de navegación,
el compás de bolsillo. y el ordinario, siendo aprobados
los pliegos, con las.adiciones, por Real orden de 16 de
diciembre de 1923;
Resultando que, trasladados los pliegos de cargo de
referencia a la Comisión Inspectora del Airsenal del
Ferrol, ésta elevó consulta al Ministerio sobre si los ob
jetos adicionados debían -ser adquiridos- por la Hacien
da o debían ser de cuenta de la Sociedad Española de
Construcción Naval, resolviendose la consulta por Real
orden de 23 de febrero .de 1924, en el sentido de dis
poner que tanto el telémetro para navegación, le
un
metro de base, modelo «Baw Stroud», como el compás
de bolsillo y el ordinario, debíah ser de cuenta de la
referida Sociedad, y los demás -efectos debían ser faci
litados por la Hacienda;
Resultando que, comunicada esta Real orden a la Só
éiedad Española de Construcción Naval, ésta se dirigió
a la 'Comisión Inspectora del Arsenal del Ferrol, mani
festando que no se consideraba obligada a la entrega
del telémetro de navegación ni de los compases ordina
rio y de bolsillo, por no hallarse comprendidos en las
especificaciones;
Resultando que la Comisión Inspectora, al dar cuen
ta del precedente escrito al Ministerio, informó en el
sentido de que en las especificaciones, parte sexta,
«Servicios y accesorios diversos», en el punto 141, se
Sentencia de referencia.
Don Severino Barros de Lis, Secretario de la Sala
de lo Contencioso-administrativo ,del Tribunal Supremo,
Certifico: Que por esta Sala se ha dictado la si
guiente Sentencia.
En la Villa y Corte de Madrid, a 6 de febrero de 1926;
en el recurso contencioso-administrativo que ante la
Sala pende, en única instancia, entre la Sociedad Espa
ñola de Construcción Naval, demandante, representada
por el Procurador D. Juan Montero Lóoez, bajo la .-di
rección del Letrado D. Adolfo Navarrete,, y la Admi
nistración, demandada, y en su nombre el Fiscal, contra
la Real orden del Ministerio de Marina de 23 de febre
ro de 1924 sobre entrega de determinados efectos con
destino a los cruceros tino «Lezo»:
Resultando que, aprobado por Real decreto de 24 c1
enero de 1916 el 'proyecto dé contrato para la prórro
ga de la cesión a la Sociedad Española de Construcción
Naval de las zonas indüstri-ales de los Arsenales del
Ferrol y Cartagena, con el fin de ejecutar determina
das obrase y entre ellas las de cuatro efuct..u»o's. rápidos,
en 24 de febrero siguiente se otorgó por las represen
taciones del Estado y de dicha Sociedad la cgrrespfni
diente escritura, en la cual figuran, entre otros, lo-4 ar
tículo-s siguientes:
«Artículo 11. La Sociedad Española de Construcción
Ñaval se obliga a la ejecución de todas las obras enun
ciadas en el artíéulo anterior, dentro del límite qu:-!
permita la capacidad industrial de las zonas cedidas,
en 1
el período y en ka forma en que aquéllas hayan de eje
cutarse, con arreglo a las prescripciones generales de
este contrato y a las que con sujeción a ellas se esta
blezcan para cada obra determinada, en los trminos
que expresa el capítulo V: «Capítulo V.—Artículo
35.
Una vez esnecificadas técnicamente por el Ministerio
de Marina cada una de las obras enumeradas'en el ca
pítulo III, fijadas por él sus características principales
y decidida la construcción inmediata por unidad, gru
po o serie, se procederá a establecer con la Sociedad
las condiciones de su ejecución, las cuales constituirán
la orden de ejecución de la obra, que se considerará
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dice que se harán instalaciones completas para
la agu
ja y telémetro, -con todos los accesorios necesarios, y
como entre los efectos diversos que la Sociedad entre
gaba estaba la aguja, taxímetros, ésta no comprendta
por qué el telémetro no debía: de estar en las mismas
condiciones que los- aparatos mencionados, y que en al
gunas especificaciones, como en la de «Armamento mi
litar», se determinaba de una manera concreta los efec
tos y respetos que la Sociedad debía entregar con el
buque, mientras que en otras, como la de «Derrota»;
no Se hacía mención de los efectos indicados;
.Resultando que el Ministerio de Marina, de c)nforrpi
da.d con lo informado por la Asesoría General, resolvió
Por Retal orden de 31 de julio ide 1924 que la de 23 de
febrero del misirrio ario había causado estado y no po
día volverse sobre ella en la vía gubJrnativa, debien
do, por tanto, estarse a lo en la misma resuelto;
Resultando que contra la Real orden de .23 de fe
brero de 1924 interpuso recurso contencioso-adminis
trativo • ante esta Sala la Sociedad Española de Cons
trucción Naval, formalizando en su día la demanda.,
con la súplica de que se revoque, anule o deje sin efec
to la Real -orden recurrida, y en su lugar se declare
que la entidad recurrente no viene obligada a entregar
un telémetro 'para la navegación, de un metro de base,
modelo «Baw Stroud», ni un compás de bolsillo y otro
ordinario, oara cada uno de los cruceros, de 4.725 tone
ladas, denominados «Blas de Lezo» y «Méndez Núñez»:
Resultando que, emplazado el Fiscal Para contestar
a la demanda, se opuso a. ella, con Ija petición de que
se absuelva a la Administración;
Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Manuel Fer
nández Golfín;
Visto el contrato otorgado por el Ministerio de Ma
rina, en representación del Estado, y la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval de 24 de febrero de 1916;
Vista la orden de ejecución dictada por el Ministe
rio de Marina para la construcción de los dos .cruceros
a. que la Real orden recurrida se refiere:
Considerando que, ordenado por el artículo 1.° de la
ley .de 16 de febrero de 1915 se procediera por el Go
bierno a contratar la ejecución de las obras navales
que expresa, sujetándose a los preceptos contenidos en
la de 7 de enero de 1908, que no fueran por aquélla ex
plícitamente derogados, se otorgó, con el fin de cum
plir las disposiciones contenidas en la misma, entre- el
Estado y la Sociedad Española de Construcción Naval
un contrato, formalizado por escritura de 24 de febre
ro de 1916, cuyo objeto, según expresó su artículo 1.".
le constituía la utilización por la citada Sociedad de las
'zonas industriales .de los Arsenales y Astilleros del
Ferrol y Cartagena, con la siguiente prórroga de la
cesión estipulada por el contrato de 16 de junio de 1909
y la ejecución en ellos de las obras' navales que espe
cial y genéricamente se determinaban, ajustándose pa
ra todo ello a los preceptos de las referidas leyes de 7
de enero sde 1908 y 17 de febrero de 1915;
Considerando que, como los cruceros a que el expe
diente gubernativo y Real orden impugnada se refieren
fueron construidos en virtud de este contrato, • es de
ello consecuencia que al mismo habrá de atenerse Para
la resolución del presente litigio, sin• que por ello pue
dan tener aplicación disposiciones ni jurisprudencia que
se refieran a construcciones- navales ejecutadas con su
jeción a contrato distinto (al que otorgó el Estado con
la Sociedad hoy demandante en 16 de junio de 1909, ni
por ello la sentencia de la Sala de 20 de marzo de 1916,
que resolvió un caso análogo al- presente;
Considerando que el contrato otorgado en 1916, que
sé repite, es el que sirvió de base a la construcción de
.111.101.
los cruceros a que la demanda se refiere, dispone,
en
su artículo 29, que «los buques se entregarán con
todo
aquello que se haya tenido en cuenta al fijar
su precio,
según se determina en los artículos 12 y 13, y que
ha
brá de especificarse en las órdenes de construcción»;
en el artículo 35. que la orden de ejecución de la obra
«se considerará C91110 integrante y complementaria del
presente contrato, y, por tanto, obligatoria desde
aho
ra su aceptación por ambas partes», y en el 37, que
«las
órdenes de ejecución .de obras derivadas del presente
contrato la desarrollarán en la parte aplicable a la ín
dole de cada obra, y los planos y especificaciones que
las acompañen corno anejas, y cuya relación se consig
nará en las mismas, serán obligatorios para ambas par
tes contratantes, como si hubieran sido repetidos y
expresados en el cuerpo de este contrato», carácter
obligatorio de las especificuiones que reitera en
sus
artículos 1." y 13 la orden de ejecución de los cruceros
referidos;
Considerándo que por ello la cuestión a resolver que
da reducida a determinar si con arreglo al contrato
mencionado de 1916. y especificaciones que acompañan
a la orden de ejecución de aquellos buques deben ser
de cuenta de la Sociedad Española de Construcción Na
val el telémetro de navegación, de un ¡metro de base,
modelo «Baw Stroud», como el compás de bolsillo y el
ordinario, a que la Real orden recurrida se refiere;
Considerando que, examinado con todo detenimien
to el contrato y especificaciones que se acompañan a
la orden_de ejecución, no resulta de modo expreso, de
uno ni de otra, venga la Sociedad constructora obliga
da a entregar el telémetro de navegación, ya que sólo
se especifica, en la parte «Armamento ¡militar», la obli
gación de entregar dos telémetros de nueve pulgadas
de base, es decir, para la artillería, no para la navega
ción, así como la de construir estaciones telemétricas,
y en la .parte sexta, «Servicios y accesorios 'diversos»,
punto 141, puentes de navegación, la de construir com
pletas, donde demuestran los planos, plataformas para
la aguja magistral y para el telémetro de 2,74 metros
(nueve pulgadas), con todos los accesorios necesarios;
Considerando que lo mismo sucede con el compás _de
bolsillo, pues no se halla incluido tampoco de modo ex
preso en las especificaciones remitidas a la Sala lior el
Ministerio de Marina;
Considerando, en cuanto al compás ordinario, que en
las es,pecificaciones, número 141 de la ¡parte sexta, ísSer
vicios y accesorios -diversos», se expresa, bajo el epí
grafe «Compases y sus accesorios», que «el -suministro
.de las bitácoras, y compases permanentes del buque se
hará como • es usual en barcos de este tipo», (lúe «se
proveerán e instalarán todos los accesorios necesarios
para colocar compases de líquido, si fuera necesario»
y que «antes de entregar el barco .se hará la corrección
de los compases y se corregirá cualquier defecto que'
se.encontrase»; en el número 142, que el pañol de car
tas y cronómetros «se instalará completo con mesas, ar
marios taquillas, alistonados .para los tubos de plands,
cajas •:le cronómetros, accesorios de los compases», y que
«se instalará, si es necesario, un pequeño departamento
para guardar los compases», y en el número 145, «Puen
tes de navegación». que llevarft los so9ortes convenien
tes, puntales y- estays de balance, palos de toldos, pa
samanos y candeleros, escalas, compases, todo lo et.'ial
indica que la Sociedad hoy recurrente se halla' obliga
da a proveer a su costa. a los cruceros de que se trata
de los compases permanentes que el buque nec.asite,
y ipor ello del compás ordinario referido,
Fallamos que debemos revocar y revocamos la Real
orden recurrida a nombre de la Sociedad Esnalola de
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Construcción Naval dictada por .el Ministerio de Ma
rina en 23 de febrero de 1924, en cuanto resolvió que
el telémetro de navegación y el compás de bolsillo de
bían ser de cuenta de aquélla; y la confirmamos, absol
viendo de la demanda- a la Administración General del
Estado, en cuanto resolvió debía ser de cuenta de la
citada Sociedad el compás ordinario a que aquella So
berana resolución se refiere.
Así, por está nuestra sentencia, que se publicará en
la «Gaceta de Madrid» e insertará en la «Colección Le
gislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Antonio Marín de la Bárcena.—José Bellver.----Manuel
Díaz Gómez.--Adollo Balbontín.—Manuel F. Golfín.—
Leopoldo López Infantes.—Mariano García.
Publicación: Leída y publicada fué la anterior sen
tencia por el Excmo. Sr. D. Manuel Fernández Golfín,
Magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audien
cia pública en el día de hoy la Sala tercera; de lo que,
cofrno Secretario, certifico.—Madrid, a 6 de febrero
de 1926.—Severino Barros de Lis.—(Rubricado.)
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83
de la ley or,gánica de esta jurisdicción expido el pre
sente testimonio, que sé 1-emitirá al Ministerio de Ma
rina, a los efectos del referido artículo y dlos del 84 de
la citada ley.—Madrid, a 23 de febrero de 1926.--Seve
rino Barros de Lis.—(Rubricado.)
Intendencia deneral
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Visto el expediente incoado por la Sección
de Sanidad de este Ministerio respecto al señalamiento de
los emokunentos. que corresponden a los Médicos de la
Armada a las órdenes de los Presidentes de las Juntas de
oposiciones para el ingreso en los distintos Cuerpos de
nuestro Ramo, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuen
ta lo informado por la Intendencia General e Interventor
Central, Delegado del Presidente del Tribunal Supremo
de la Hacienda Pública, de conformidad con lo consul
tado por la junta Superior de la Armada, se ha servido
resolver :
I.° Que el Tefe u Oficial de Sanidad a las órdenes del
Presidente de una Junta de oposición para ingreso en cual
quiera de los Cuerpos de la Armada que se celebren en
este Ministerio tiene derecho al percibo de 2.400 pesetas
anuales en concepto de indemnización por gastos de loco
moción por cada día, que actuando examinandos tuvieren
que asistir a las sesiones que la Junta celebre o que por
estar enfermo alguno de aquéllos tuvieren que visitarlos,
extremos que se justificarán con certificación expedida por
el Secretario de ella, con el visto bueno del Presidente de
la mismg.
2.° Que siendo los expresados devengos gastos propios
e inherentes a las oposiciones, se sufragarán con cargos
al 20 0 30 por mo de los derechos de exámenes recauda
dos que. con arreglo al art. 26 del Real decreto de 18 de
junio de 1924 (D. O. núm.. 145), se reservan para los gas
tos de la oposición, no debiendo satisfacerse con cargo al
presupuesto del Ramo mas que en el caso previsto en
chao artículo de no ser. suficiente la cantidad recaudada
para pagar la totalidad de los mínimos producidos durante
los exámenes.
De t-Zeal orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drici. 2 I de marzo- de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Direccion General de Navegación
Navegación.
Excmo.. Sr.: Como continuación a las Reales órdenes
de, 26 de diciembre de 1925 (Gacetá de Madrid de 5 de
enero siguiente. pág. 54, y D. O. núm. 6, pág. 70, de 29
de enero del año actual (Gaceta núm. 34, pág. 617, y D. O.
núm. 26. pág. 212) y de 19 de febrero, también del co
rriente ario (Gaceta núm. 55, pág. 1.011, y D. O. núm. 44,
pág. 352); visto lo informado por la Comisión revisora de
'primas a la navegación, de acuerdo con lo dispuesto en
en el art. 22 del Real decreto-ley de 21 de agosto próximo
pasado y el art. 75 del Reglamento provisional para 'su
aplicación de 6 de septiembre. último, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer :
1.° Oue pa,:a las distancias de Denia a los puertos que
se. encuentren más allá del estrecho de Gibraltar se tomen
las distancias de Valencia disminuidas en cuarenta y cin
co (45) millas.•
. 2.° De Denia a los puertos de Oriente, pasando por el
canal de Suez, las 'de Valencia disminuidas en treinta- y
tres (33) millas.
•3.0 De Gandía a los puertos más allá de. Gibraltar, las
distancias de Valencia disminuidas. en veintisiete (27)
millas.
4.0 De •Gandía a los puertos, de Oriente, más allá del
canal de Suez. las de Valencia disminuidas en diez v seis
(i6) millas.
5.0 De Huelva a los puertos de la América del Norte,
.golfo de Méjico y mar de lá.s Antillas, las distancias de
Cádiz disminuidas en veintitrés (23) millas.
6.° De Huelva, a la costa Oeste de Africa y Atlántico
Sur, las de Cádiz disminuidas en quince (15) millas.
7.0 • De Huelva a los puertos de Oriente, más allá del
canal de Suez, las de Cádiz aumentadas en cuarenta y
ocho (48) millas.
8.° Pe Santa Cruz de la Palma a los puertos de la
América del Norte, Antillas y Costa Firme, las distan
cias de Santa Cruz de Tenerife disminuidas en ochenta
(8o) millas.
9.0 De Santa Cruz de la Palma a los demás puertos
de la América del Sur y costa Oeste de Africa, treinta
cinco •(35) millas menos que de Santa Cruz de Tenerife.
TO.
• De los puertos de Europa y Canarias a Ponce, las
distanci3s de San Juan de Puerto Rico aumentadas en
cuarenta .y cinco (45) millas.
T T. De los mismos puertos a Mayagüez, las distancias
de San Juan de Puerto Rico aumentadas en ochenta (8o)
millas..
12. De Portimao (Sur de Portugal) a, los puertos. de
América del Norte, Antillas y Costa Firme, ciento diez
io) millas menos que de Cádiz.
13. De Portimao a los puertos de la costa Oeste de
A frica y Atlántico Sur. treinta v cinco (35) millas menos
que de Cádiz.
14. De .Albufeira (Sur de Portugal) a los puertos de
la América del Norte, Costa Firme v Antillas, cien (roo)
millas menos que de Cádiz.
15. De Albufeira a los puertos del Atlántico Sur V
costa Oeste de Africa, treinta y cinco (35) millas menos
que de Cádiz.
16. De Villagarcía a los puertos de la América del Nor
te, Antillas y Costa Firme. las mismas distancias que de
Vigo.
17. De Villagarcía a los puertos del Norte de Europa,
quince (15) millas menos que. de Vigo.
T8. De Villagarcía a los demás puertos, veinte (20)
millas más que de Vigo.
19. De Faro (Sur de Portugal) a los puertos de An-é
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rica del Norte, Antillas y 'Costa Firme. setenta (70) millas
menos que de Cádiz.
20. De Fayo a los puertos del Atlántico Sur, costa
Oeste de .A frica, treintzt y cinco. (35) millas menos que. de
Cádiz.
21. Que para la distancia de los puertos de Europa a
Canarias y jacksonville (E. Ti.) se tomen las distancias
a Savanah aumentadas en noventa (90) millas.
22. Que para las distancias de los puertos de Europa
y Canarias a St. Andrews (golfo de. Méjico) se\ tomen
las distancias a. Cayo-1Iueso (Kay-West) aumentadas en
cuatrocientas (400) millas.
23. De Lagos (Sur de Portugal) a los puertos del Nor_
te de 'Europa, América del Norte, Antillas y Costa Firme,
ciento quince (115) millas menos que de Cádiz.
24. De Lagos a los puertos de la costa Oeste de A fri.-
ca y Atlántico Sur, treinta y cinco--(35) millas menos que
de Cádiz.
25. De Gijón a todos los puertos de navegación de al
tura, ochenta y tres (83) millas menos que Santander.
26. De Avilés a los mismos puertos, noYenta y tres
(93) millas menos que Santander.
27. De Avilés a Houston (Texas), las mismas distan
cias que a Galveston.
De. Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores...
-7 9
o
-Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Comi
sión revisora de primas. a la navegación y a la construc
ción naval nacional. conforme a lo establecido en el últi
mo párrafo del art. 22 del Real decreto-ley-de 21 de agos
to próximo pasado y art.,• 75 del Reglamento provisional
para su ejecución de. 6 de Septiembre siguiente, con el
O fin de .aclarar ciertas dudas a determinados conceptos de
la referida ley y su Reglamento, facilitando la aplicación
de sus preceptos, s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer:• ,
1.,» Que el cabotaje' a que se refiere la citada ley (ar
tíctio 6.°, en relación cón el art. r r en las. (lefiniciones, y
art. .23 del Reglamento) .como excluido del derecho- a per
cibir primas, a la navegación'. es el cabotoje flhlCiO 1111!.
2." Para -reputarse el tráfico regular (últimi definición
de la ley) ha de ser declarado antes de hacerlo por los na
vieros y estar haciéndolo durante todo el año, para tener
derecho a bonificaciones.
3.° Que para que quede ,cumplido el reqüisito de que
el naviero contribuye con el 4 por 100 al sostenimiento de
las instituciones benéficas, bien sostenidas por los propios
navieros o las de carácter general que el Estado funde o
'fomente para el. personal náutico (regla 2.", art. 11 .de la
ley, 2. del art. 25 y art. 28, ainbos del Reglamento), alhacerle las oportunas liquidaciones- Se les descontará a
todos los navieros, ese tanto por ciento, y la cantidad queresulte se distribuirá entre las. instituciones benéficas pa
ra el personal náutico fundadas por ellos V Montepío
marítimo nacional.
.
4.° Para acreditar los requisitos de que sea 'española
.toda, la dotación, en las condiciones normales de nlvegación, y que el buque admite el número reglamentario de
utlurnnos' de náutica en prácticas (condiciones 2."y 3. a del
art.. II de la ley y arts..27 y 29 del Reglamento) se repu
tara certificado justificativo de dichos extremos el estado
modelo a) del libro de travesías, visado por el Comandan
te de Marina, Director local de Navegación o el Cónsul del
puerto respectivo, ya que. como en dicho estado
han de
constar y constan los referidos extremos, la conformidad
puesta en él por la autoridad local de Marina o el
Cónsul
equivale a la certificación del cumplimiento de ambas
con
diciones.
Además del certificado de clasificación de primera
categoría, conforme a lo establecido en la condición I•a del
art. 1 i de la ley, art. 25 del Reglamento y Real orden de
26 de diciembre último (Gaceta. de 5 de enero siguiente y
D. a núm. 6, pág. 71), para acreditar la condición de ser
el buque nacional, se expedirá un certificado por la Sección
de Registro y Construcción de la Dirección General de
Navegación, justificativo de la nacionalidad española del
buque y de su propietario, con referencia al respectivo ex
pediente de abandeumiento, en el cual están justificados
documentalmente estos "extremos, ya que todos esos expe
dientes de abanderamiento obran en la referida Sección
de Registro y Const:ucción. A este efecto se confeccio
n-rá un modelo impre:so de esos certificados. conteniendo
los referidos extremos, principalmente la fecha de aban
deramiento del luque y la de los documentos acreditativos
de su nacibnalidad española y de la de su propietario, va
sea persona individual o colectiva;
6.° Las solicitudes para todo lo que se refiera a per
cepción y devengo de primas a la navegación serán sus
critas por el propietario de los buques o por los Gerentes
de las Compañías armadoras, y presentadas en la Direc
ción General de Navegación por ellos mismos o por per_
sonas que legalmente los representen.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conociinien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 22 de marzo de 1926.
Sr. Director General de Navegación.
CORNEJO.
Anuncio de subasta
DIRECCION GENERAL DE PESCA
En cumplimiento de lo dispuesto en la Real orden de
esta fecha,. y con estricta sujeción al pliego de condiciones
que a continuación se inserta, se 'saca a licitación pública,
Por segunda. vez, el Usufructo del pesquero de almadra
ba denominado Lances de Tarifa, sito en aguas de la pro
vincia marítima de Algeciras, fijándose en tres meses el
plazo que ha de mediar entre la publicación de este anun_
dio en la Gaceta de Madrid y la celebración de aquel acto,
conforme previene el Reglamento vigente para la pesca
con el arte de almadraba aprobado por Real decreto dé 4
de julio de 1924. publicado en la Gaceta de Madrid de 9
del mismo mes y año, con las correcciones- que se insertan
en la Gaccta del día 28 del expresado mes de julio.
La apertura de pliegos se efectuará en Madrid, en la
Dirección General de Pesca y ante la junta a qué hace re
ferencia el artículo 30 del Reglamento vigente.
Las pe.ronas que deseen tomar parte en .1a licitación
presentarán .sus proposiciones en los Registros de las. Di
recciones locales. de Pesca de las provincias marítima.s del
Reino o en el Registro General de la Dirección General
de Pesca hasta cinco días antes, sean o no festivos, del de
la celebración de la subasta. señalándose las horas de diez
a doce de la mañana de los días hábiles para la entrega delas mismas.
En las provincias marítimas de las islas Baleares y Canarias se presentarán aquéllas hasta quince día.; antes de
la fecha designada, la cual se publicará en la Gaceta deAladrid.
Los pliegos de proposición han de extenderse en papel sellado de una peseta y llevarán adherido el timbre
especial de recargo del '10 por I00 que determina el Real
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decreto de 20 de marzo último. serán entregados en un
sobre blanco, cerrado y rubricado por el interesado, se
gún determina el antes expresado art. 30 del Reglamento
vigente.
A éstos se acompañarán, por separado, la cédula per
sonal y el resguardo que acredite haber consignado el
solicitante en la Caja General de Depósitos o en sus Su
cursales dé provincias. en concepto de fianza provisional.
una cantidad igual o superior al tipo de licitación seña
lado para la Subasta. Dicho depósito podrá hacerse •en
metálico o en valores cotizables del Estado al tipo de co
tización del día anterior hábil al de la fecha en que se
•
constituyó, admitiéndose los títulos de la Deuda amor
tizable por todo su valor. Si los pliegos no estuviesen
firmados por el proponente, sino por otra persona.
acompañará a los mismos el poder correspondiente.
Se rechazarán las proposiciones que lleven pólizas pe__
gadas al papel, así como no se admitirá, después de- abier
to el primer sobre, documento alguno que pretenda dar va
lidez a los pliegos va presentados, y se declarará nulo to
do aquel al que le falte algún requisito.
En lo demás se someterán los licitadores a las prescrip
ciones del mencionado Reglamento.
Madrid. 16 de marzo de 1926.—E1 -Director General,
Odón de Buen.
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca, a segunda su
' basta la concesión durante veinte años del Pesquero de
almadruba denominado Lances de Tarifa. situado en
aguas de la provincia marítima de Algeciras.
Primera. El tipo para la subasta será de cuatcnta-v. cin
co mil (45.000) pesetas anuales.
Segunda. Los trámites de la subasta v concesión se
regirán por el Reglamento de almadrabas vigente, aproba
do por Real decreto de 4 de julio de 1924. a cuyas pres
cripciones se obliga el concesionario, y en las cuales están
contenidos sus derechos.
Tercera. Las dudas y cuestiones que surjan respecto al
cumplimiento de Es condiciones de la concesión se resol
verán por la Administración, contra cuyas resoluciones po
drá el interesado utilizar el recurso contencioso-adminís_
rativo. cuando a ello hubiere lugar con arreglo a la lek,
Cuarta. Para que pueda ser admitida cualquierreciamacióndel interesado, será condición precisa que a la mi.s.-
ma acompañe la carta de pPg-o..documento o resguardo que
le expida la Hacienda, acreditativo de hallarse al corriente
del pago del canon contratado,•Psí como también acreditar
documentalmente que le está de todo lo que adeude en con
cepto de multas, desestimándose cualquier instancia que ele
ve el concesionario sin cumplir con tales requisitos. -
Quinta. La situación asignada al pesquero queda de
terminada por la siguiente forma :
Situación de la base.
La base en tierra quedará determinada por la línea rec
ta que une • los puntos A y B del plano, corr6pondientes.
respectivamente. a la casilla de Carabineros (cara Poniente,
extremo Sur) y faro de Tarifa (Torreón para Poniente),
cuyas coordenadas geográficas aproximadas son:
Punto A. Latitud Norte 36° I' 17" y longitud o" 35'
29" Este de_ San Fernando, igual a 5° 36' 51" Oeste de
Greenwich.
Punto B. Latitud Norte 35° 59' 54" y longitud o° 35'
45" Este de San Fernando, igual a 5° 36' 35" Oeste de
Greenwich.
Situación del l'esquero.
La situación asignada al pesquero se representa en el
plano por el punto C y queda determinada por los ángu
los A B C 24° y- B A C 5o() 5o'.
Sexta. El largo de la rabera de fue-,-a será, a lo más,
de quinientos metros, debiendo quedar su cabeza a la par
te de tierra de la enfilación del castillo de Santa Catalina
punta enramiñal, para dejar libre el canal interior de
Los Cabezos y el de la tierra, en armonía con lo precep
tuado en el art. 13 del vigente Reglamento.
- Séptima. La almadraba pescará de paso y retorno.
Octava. La almadraba será, precisamente, de buche.
Condiciones adicionales.
Novena. El último estado demostrativo de la.pesca que
remita el concesionario, en virtud de lo
•
que previene el
art. 36 del Reglamento aprobado por Real decreto de 4 de
julio de 1924, por el que hl de regirse esta concesión, ser
virá de base a toda resolución que se dicte y tenga rela
ción con el mismo, bien entendido que no se admitirá re
-clamación alguna por error en lo consignado, si con ello
se lesionan intereses Zel Estado. Esta condición no releva
al concesionario de la responsabilidad que pueda tener pol
la alteración de la verdad -que pase de los límites raciona
les de equivocación.
Décima. El concesionario tendrá la obligación de co
municar anualmente, o antes, si fuera necesario, a la Di
rección General de Pesca, por conducto del Director de
Pesca de la provincia marítima en pie radique el peque
ro, los domicilios del representante y sustituto de éste, don
de puedan •recibi las comunicaciones que les dirijan el
Gobierno y sus: Delegados.
Si se faltase a esta condicióri, o el representante y su
sustituto se hallasen ausentes de los domicilios designados,
será válida toda notificación siempre que se deposite 'en
la Alcaldía correspondiente al domicilio del primero.
Undécima. El adjudicatario, al firmar el contrato, de
berá nombrar el' apoderado a que se refiere el art. 39. del
vigente Reglamento, y justificará tener asegurados los
obreros contra accidentes del trabajo o prestará fianza con
tal objeto, dando así cumplimiento a lo •preceptuado en la
ley de jo de enero de 1922.
Duodécima. Se acreditará oportunamente el cumpli
miento de las prescripciones relativas al retiro obrero, a
que se refie:en el Real decreto de i i de marzo de 1919, el
Reglamento de 21 .de enero de 1921 v la Real orden de Ma
rina de 18 de abril de 1922.
Décimatercera. Caso de tomar parte en la subasta
Compañías o Sociedades, deberán acreditar mediante la
correspondiente certificación, que se unirá a sus proposi
dones, que no forman parte de las mismas ninguna de las
person-is comprendidas en los artículos primero y segun
do del -Real decreto de 12 de octubre de 1923.
Modelo de proposición.
Don N. N , vecino de con domicilio en
1-1 calle de número ..., en su nombre (en nombre
de. D para lo que se halla competentemente
autorizado), hace presente que, impuesto del anuncio in
serto en la Gercetfi de ltadi'id, núm. • (fecha). *para
I L■uba.star el usufructo del pesquero
"
, se com
promete a tornar éste en arrendamiento, con estricta su
jeción a lo prescrito en él pliego de condiciones y en el
Reglamento de almadrabas vigente, y a pagar cada semes
'tre al Estado la cantidad de pesetas.
Para los efectos oportunos designa en la capital de la
provincia en que radica el pesquero, como su domicilio, el
piso de la casa núm de la calle
(Fecha y firma.)
Madrid, 16 de marzo de 1926.—El Director General,
ación de Buen. •
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